



































































●向佳丽，郑贵榕，周 红，陈江帆 （厦门大学 图书馆，福建 厦门 361005）
我国高校涉密学位论文的管理现状与思考
























































































② 这 8 所高校分别是：清华大学、北京大学、浙江大学、复旦大学、厦门大学、四川大学、华中科技大学、中科院 （中科






















































































































































































































































●戴艳清 （湘潭大学 公共管理学院，湖南 湘潭 411105）
基于互联网的公益性数字文化服务需求研究
三大类型图书馆事业
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